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Along this work we will present a didactic proposal, to apply some strategies to work on the creativity of children. The 
centrepiece of this proposal would be the stereotypes around the visual culture. These images got into the imaginary of the 
child’s, with all the values and behaviours that those carry on them.  
During this work, I´m going to explain the importance of working on the creativity on a suitable way, and how and why we must 
make that correct labour from the beginning on infant education also artistic education, being the projects the most appropriate 
way to work on. 
Leading on a situation that happens in class, we are going to bring up a proposal to create some alternative images and change 
those they have. In this case, the topic we are going to plan for the proposal are the witches, so via this topic we are going to 
propose some activities to work on the creativity.   
Keywords: Artistic education; Creativity; Creativity strategies; Project; Visual culture.
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A lo largo de este trabajo, se plantea una propuesta didáctica aplicando las estrategias para trabajar la creatividad en los niños. El 
eje central de esta propuesta serán los estereotipos creados por la cultura visual. Imágenes que se introducen en el imaginario 
del niño, con todos los valores y comportamientos que estas conllevan. 
Así pues, analizando una situación creada en el aula y usando esta como guía conductora de las propuestas, podremos observar 
propuestas para realizar imágenes alternativas que traigan otros significados y trabajos posibles a las establecidas. En el caso de 
esta propuesta, el hilo conductor y el tema a tratar serán las brujas, para así poder aplicar distintas estrategias para fomentar la 
creatividad. 
Expondré, cuán importante es trabajar de forma adecuada la educación artística desde los comienzos, en Educación Infantil. Sin 
olvidar mencionar, como y las razones por las cuales debemos trabajar la creatividad en el aula.  Remarcando, la necesidad de ir 
más allá de los estereotipos estéticos que nos ofrece la sociedad. 
Palabras clave: Educación artística; Creatividad; Estrategias de creatividad; Proyecto; Cultura visual. 
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Gradu amaierako lan honetan, sormena lantzeko estrategiak biltzen dituen proposamen didaktikoa garatzen da. Proposamen 
honen gai nagusia, ikus kulturak sortzen dituen estereotipoak eta horiek eratzen dituzten irudigintzaren lanketa izango dira. 
Irudigintza hori haurren irudimenean kokatzen da, haien irudiak eta beraiekin datozen zenbait balore eta portaerak txertatuz. 
Ondorengo lanean azalduko dut zein garrantzitsua den sormenaren lanketa egoki bat egitea arte hezkuntzan, Haur Hezkuntzatik 
hasita, eta nola eta zergatik egin behar dugun lanketa hori. 
Hori dela eta, gelan gertatutako egoera zehatz bat aztertuz, esanahiari eta atxikirik dakarren irudiari era alternatiboan 
begiratzeko proposamen bat garatuko dut. Kasu honetan, sorginen gaia izango da honako proposamen hauen gai gidaria eta arte 
hezkuntzako arloan, sormenaren teknika batzuk erabiltzeko bidea.  
Sormenaren lanketaren bidez, gizarteak eskaintzen dituen irudi estereotipatuak baino haratago joatearen beharra azalduko dut. 
Bestalde, proiektuen bidez lan egitearen garrantzia azpimarratuko da, beti ere haurrek plazaratutako gai batetik abiatuz. Beraz, 
sormena lantzeko eta garatzeko erabili ahal diren estrategia batzuen aplikazioa eta praktikan jarritako hainbat proposamenen 
prestakuntza eta ondorioak antzeman ahal izango dira lan honetan.   
Hitz gakoak: Hezkuntza artistikoa; Sormena; Sormena estrategiak; Proiektua; Ikus kultura.
